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 Sissejuhatus 
 
Teema valik. Teema valik tulenes peamiselt autori huvist black metal’i 
vastu. Black metal on huvitav nähtus, kuna tegemist pole ainult muusikalise 
žanriga, vaid kultuurilise nähtusega, millel on oma kindel ideoloogia. Teema 
valikul mängis rolli soov leida teema, mis ühendaks nii muusikat kui usuteadust. 
Uurimisküsimused. Töö eesmärk on uurida ansambli Urt näitel black 
metal-bändide sümbolikasutust, visuaalset kuvandit ja laulutekste. Peamised 
uurimisküsimused on: 1. Kas black metal-bändide looming väljendab 
religioosseid ideid? 2. Mida tähendavad ansambli Urt loomingus kasutatud 
sümbolid? 3. Kas ja milliseid religioosseid ideid väljendavad ansambli Urt 
laulutekstid ja visuaalne kuvand ning albumikujunduses kasutatud sümbolid?  
 Uurimismetoodika. Tegemist on juhtumiuuringuga, mille käigus koguti 
ansambli Urt kohta erinevat materjali nagu laulutekstid, varasemad intervjuud, 
albumid, intervjueeriti bändi liikmeid ning külastati kontserte. Andmete 
võrdlemise eeskujuks kasutati Kennet Granholmi ja Deena Weinsteini uurimusi. 
Kennet Granholm on uurinud, kuidas väljenduvad esoteeriliste grupeeringute 
õpetused black metal-bändide loomingus. Granholmi seisukohtade järgi on black 
metal ja esoteerilised grupeeringud alates 2000. aastatest nii lähedased, et võib 
kasutada terminit „rituaalne black metal“. Deena Weinstein on uurinud, kuidas 
pagan metal-bändide looming peegeldab uuspaganlikku maailmavaadet. Ta 
vaatleb erinevaid pagan metal-bände üle kogu Euroopa ning kirjeldab 
uuspaganlike ideede väljendumist bändide muusikas, laulutekstides ja visuaalses 
kuvandis.  
Pagan/black metal-bändil Urt on mõjutusi nii pagan metal’ist kui ka black 
metal’ist. Kuna tegu on kombineeritud žanriga, on bändi võrreldud nii pagan 
metal-bändide kui black metal-bändidega. Esiteks kirjeldati bändi loomingut 
Deena Weinsteini loodud kategooriate alusel – ehk kuidas väljendub bändi Urt 
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näitel uuspaganlik mõtteviis muusikas, laulutekstides ja visuaalses identiteedis. 
Teiseks kasutati Granholmi uurimusi Skandinaavia rituaalsest black metal’ist ning 
võrreldi bändi Urt loomingut rituaalse black metal’i bändidega Dissection, 
Ofermod ja Watain. Loodi kategooriad – sümbolid, rituaal, käsikiri, inspiratsioon, 
et võrrelda ansambli Urt esoteeriliste ideede väljendumist.  
Sümbolite kategoorias kirjeldati peamiselt albumi „IXI“ sümboleid, kuna 
nende tähendus oli bändiliikmetel kõige eredamalt meeles. Põhjalikum intervjuu 
toimus bändi Urt laulja ja trummariga, sellele järgnes mitmeid täiendavaid 
vestlusi peaasjalikult lauljaga, kuna tema on bändi ideoloogia põhiline kandja ja 
kujundaja ning kõige otsesemalt mõjutanud, missuguseid sümboleid 
plaadikujunduses ning mujalgi kasutada. Peamiselt keskendub bändi Urt 
käsitlemine lauljale, kuna tema on kogu bändi kontseptsiooni ning laulusõnade 
autor. Bändi kirjeldamisel on bändiliikmete soovil pärisnimede asemel kasutatud 
artistinimesid.  
Tähtsamad allikad ja uurimise ajalugu. Metal’i ajalugu on maailmas 
küll uuritud, kuid uuringud religioossest vaatenurgast on minimaalsed. Peamised 
autorid, kes uurivad religiooni ja metal’i suhteid on Kennet Granholm ning 
Thomas Bossius. Thomas Bossiuse doktoritööga „The Future in the Rear-View 
Mirror: Black metal and Trance Culture: Youth, Music and Religion in a Late 
Modern World“ ei õnnestunud autoril tutvuda, kuna töö on kirjutatud rootsi 
keeles. Seega keskendubki käesolev bakalaureusetöö peamiselt Granholmi 
uurimustele.  
Töö koostamisel ette tulnud raskused. Raskusena saab välja tuua 
materjali killustatuse. Kuna töös käsitletav pagan/black metal-bänd Urt hõlmab 
endas nii pagan metal’ile kui black metal’ile omaseid jooni, toetub teoreetiline osa 
mitmete allikate osadele. Kuna andmete võrdlemiseks ja kõrvutamiseks polnud 
ühest süsteemi, tuli vajalik materjal erinevatest osadest kokku panna. Samuti oli 
raske leida kokkupuutepunkte Eesti bändi vaatlemiseks Granholmi kirjeldatud 
Rootsi tingimustes, kuna Eestis ei eksisteeri sarnaseid sünkretistlikke esoteerilisi 
gruppe. Samuti võttis aega bändiliikmete usalduse võitmine, et käsitleda 
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religioosseid teemasid. Ka oli bänd Urt laulja käsikirjades sisalduvaid õpetusi 
keeruline kirjeldada, kuna teooriad on pidevas arengus.   
Töö struktuur. Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimene peatükk 
käsitleb esoteeriliste ideede väljendust läbi black metal’i ajaloo. Peatüki esimene 
osa kirjeldab, kuidas black metal’is on väljendatud nii satanistlikku kui 
paganlikku meelsust. Peatüki teine osa kirjeldab žanri nimega pagan metal, mis 
lisaks paganliku meelsuse väljendusele seob black metal’isse rahvamuusika 
elemente. Teine peatükk kirjeldab rituaalse black metal’i bände ja selgitab 
bändide seotust esoteeriliste grupeeringutega. Kolmas peatükk võrdleb 
pagan/black metal-ansamblit Urt rituaalse black metal’i ning pagan metal 
bändidega ning seejärel loob autor andmetest omapoolsed järeldused. 
  
1. Okultsed ideed black metal’i ajaloos 
 
 Termini „popkultuur“ all mõistetakse tavapäraselt massidele suunatud 
kultuurinähtusi. Kuigi black metal pole kohalikus kultuuriruumis domineeriv 
nähtus, on žanr oma ülemaailmse mõju tõttu siiski osa popkultuurist. Black metal 
on üks vähestest kaasaegsetest muusikažanridest, millel on tugev globaalne 
skeene
1
 ning väga pühendunud kuulajaskond.2 Partridge kirjeldab terminit 
„okkultuur“ (occult ja culture)3, mis tähendab keskkonda, milles spirituaalsed, 
esoteerilised ja paranormaalsed ideed tekivad ning inimesteni jõuavad.4 Üks 
valdkondi, mille kaudu alternatiivseid ja spirituaalseid ideid levitatakse, on 
popkultuur.
5
 Ka metal on üks popkultuuri osa, mille kaudu tänapäeval inimesed 
esoteeriliste ideedega tutvuvad.
6
 Metal on algusest peale hõlmanud okultseid ja 
esoteerilisi ideid
7
 ning tundnud huvi spirituaalse maailma „tumeda“ poole vastu 
nagu okultism, paganlus ja satanism.
8
 Termini „esoteerika“ määratlemine on 
keeruline, selle alla koondatakse nähtusi nagu maagia, alkeemia, astroloogia ja 
kaasaegne paganlus ehk uuspaganlus
9
, samuti hõlmab esoteerika ka kaasaegset 
                                                          
1
 Granholm, Kennet. Ritual Black Metal. Popular Music as Occult Mediation and Practice. – 
Correspondences 1.1, 2013, lk 6–7. 
 http://correspondencesjournal.com/issue-1-1/11302-2/ 20.04.2015 
2
 Granholm, Kennet. Sons of Northern Darkness: Heathen Influences in Black Metal and Neofolk 
Music. Numen: International Review for the History of Religion, nr 58. Leiden: Brill, 2011, lk 516. 
3
 Altnurme, Lea. Uus vaimsus – mis see on?. – Mitut usku Eesti III. Valik usundiloolisi uurimusi: 
uue vaimsuse eri. Toimetaja Marko Uibu. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013, lk 22. 
4
 Partridge, Christopher. Occulture is ordinary. – Gnostica: Contemporary Esotericism. Koostanud 
Egil Asprem ja Kennet Granholm. Sheffield, Bristol: Equinox Publishing, 2013, lk 116. 
5
 Moberg, Marcus. Popular Culture and the Darker Side of Alternative Spirituality: The Case of 
Metal Music. – Postmodern Spirituality, nr. 21. Koostanud Tore Ahlbäck. Åbo: The Donner 
Institute for Research in Religious and Cultural History, 2009, lk 110. 
http://ojs.abo.fi/index.php/scripta/article/view/371 23.03.2015 
6
 Granholm 2011, lk 516 –517. 
7
 Granholm 2013, lk 12 –13. 
8
 Moberg 2009, lk 110. 
9
 Granholm 2011, lk 516 –517. 
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new age’i liikumist10. Okultismi käsitletakse kui esoteerika praktilist poolt.11 
Terminil „esoteerika“ on mitmeid definitsioone, näiteks Hanegraaff käsitleb 
esoteerikat kui aspekte Lääne kultuuris, mis on ühel hetkel liigitatud 
pseudoteadmiste alla.
12
 Üldiselt koondatakse mõiste alla nähtamatuid, kuid 
vaimselt tajutavaid maailmu ja olendeid ning nendega seotud kogemusi ja 
õpetusi.13 
New age hõlmab mitmeid spirituaalseid liikumisi ja ideid. New age’i 
mõtteviis peab elu pühaks, mitte ei valmistu surmajärgsuseks. New age’ile on 
omane institutsionaalse religiooni hülgamine ning mõttelaad, et spirituaalsus on 
vaimne rännak.14 Kuigi new age’i mõttelaadi järgivad inimesed ei pea nähtust 
religioosseks, on sarnaselt tavapärase religiooniga new age’ile omane uskumine 
transtsendentsete nähtuste olemasolusse ning vaimsesse maailma.15 Sarnaselt new 
age’iga peab ka uuspaganlus elu pühaks ning tähtsustab individuaalsust. Nii new 
age kui neopaganlus austavad loodust, kuid new age’i mõtteviis keskendub 
rohkem indiviidile ning neopaganlus loodusele. Erinevus tuleb välja ka selles, et 
new age‘i tähtsustab pigem headust ja spirituaalsust ehk valgust ning hülgab 
kurjuse ja pimeduse poole. Uuspaganluses on valgus ja pimedus võrdsed, kuna 
pimeduse pool, näiteks surm on elu vajalik osa.16 Uuspaganlus on samuti 
keeruline fenomen, mis esindab mitmeid uskumusi ja liikumisi nagu Wicca, 
Asartu, uusšamanism. Uuspaganlusel pole kindlat doktriini, kuid toetub peamiselt 
põlisrahvaste uskumustele ning iidse maailma paganlusele.17  
                                                          
10
 Hanegraaff, Wouter J. Esotericism. – Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Koostanud 
Wouter J. Hanegraaff, Antoine Faivre, Roelof van den Broek, Jean-Pierre Brach. Leiden, Boston: 
Brill, lk 338. 
11
 Granholm, Kennet. Embracing the Dark : The Magic Order of Dragon Rouge - Its Practice in 
Dark Magic and Meaning Making. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2005, lk 21. 
12
 Granholm 2011, lk 517. 
13
 Altnurme 2013, lk 22. 
14
 Granholm 2005, lk 86. 
15
 Altnurme 2013, lk 18. 
16
 Granholm 2005, lk 102 –103. 
17
 Pearson, Joanne E. Neopaganism. – Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Koostanud 
Wouter J. Hanegraaff, Antoine Faivre, Roelof van den Broek, Jean-Pierre Brach. Leiden, Boston: 
Brill, 2006, lk 828. 
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Heavy metal arenes 1960. aastate lõpus bändidest nagu Led Zeppelin, 
Black Sabbath ja Deep Purple.
18
 Heavy metal’i helipilti iseloomustavad mürased 
elektrikitarrid, agressiivne trummipartii ning vokaaliosa karjumine. Heavy metal 
oli mõjutatud blues’ipõhisest hard rock’ist ja 1960. aastate vastukultuuri 
mässumeelsusest,19 kuid metal asendas vastukultuuri sõnumi rahust ja armastust 
kurjuse ja surmaga.
20
 Žanri juured ulatuvad blues’i, mis jutustab legende 
muusikutest, kes sõlmisid saatanaga lepingu, et saada paremaks pillimängijaks. 
Tumedatele okultsetele teemadele viitab juba heavy metal’i ühe alusepanija 
ansambel Black Sabbathi nimi. Black Sabbathi 1980. aasta albumil „Blizzard of 
Oz“ viitab lugu „Mr. Crowley“, okultsele maagile Aleister Crowleyle.21 
Black Sabbathi albumikujundus tõi popkultuuri satanistlikud kuvandid, 
näiteks albumite „Bloody Sabbath“ ning „Sabbath“ kaanel on kujutatud 
deemoneid.
22
 Ka Led Zeppelin viitas oma loomingus pidevalt Crowleyle, kuna 
kitarrist Jimmy Page oli Crowley õpetustest sügavalt huvitatud23 ning kogus 
Crowley käsikirju.24 1970. aastate periood „New Wave of British Heavy Metal“ tõi 
žanri uued bändid nagu Iron Maiden, Motörhead ja Def Leppard, kes mängisid 
veelgi kiiremat metal’it ning mõjutasid ekstreem-metal’i tekkimist.25  
 Ekstreem-metal arenes 1980. aastatel ning selle peamised alažanrid on 
trash, death ja black metal, radikaalseim neist žanridest on black metal. Žanri 
nimi võeti kasutusse Venomi 1982. aastal ilmunud albumilt „Black metal“, mis 
hakkas eelkõige tähistama bände, kes väljendasid oma kuvandi ja laulutekstidega 
satanistlikke ja antikristlikke ideid. Black metal’i ajaloos eristatakse kahte lainet. 
Esimese laine esindajad on bändid nagu Venom, Bathory ja Mercyful Fate. Black 
metal’i teise laine all mõistetakse 1990. aastate Norra black metal’it, mida 
                                                          
18
 Kahn-Harris, Keith. Extreme Metal : Music and Culture on the Edge. Oxford, New York: Berg 
Publishers, 2006, lk 2. 
19
 Granholm 2013, lk 12–13. 
20
 Moberg 2009, lk 117. 
21
 Granholm 2013, lk 12–13. 
22
 Moynihan, Michael; Søderlind, Didrik. Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal 
Underground. Washington: Feral House, 2003, lk 4. 
23
 Granholm 2011, lk 525. 
24
 Moynihan; Søderlind 2003, lk 3. 
25
 Granholm 2011, lk 525. 
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esindavad bändid Mayhem, Darkthrone, Burzum, Immortal, Emperor, Satyricon 
ja Gorgoroth.
26
  
Okultsete teemade käsitlemine jätkus ka teistes ekstreem-metal’i 
alažanrides, kuid mitte nii suurel määral kui black metal’is, kus okultsuse 
ilmingud olid juba sügavamad ja religioossemad. Black metal’i esimese laine 
bändide looming on mõjutatud satanistlikest ideedest ning laulusõnad räägivad 
tihti saatanast, deemonitest või põrgust. Näiteks Venomi albumil “Welcome to 
Hell“ (1981) on lood nagu „Sons of Satan“ ja „In League with Satan“27 ning 
Mercyful Fate’i loomingule pakkus inspiratsiooni LaVey „Saatanlik Piibel.“28 
Black metal’i teisele lainele ehk Norra black metal’ile pani aluse bänd 
Mayhem, kelle liider Oystein Aarseth (Euronymous) sai Norra black metal’i 
üheks juhtfiguuriks.29 Bändid nagu Emperor, Mayhem ja Burzum rajasid Norra 
black metal’ile omapärasele helipildi, mida iseloomustab madal 
produktsioonitase, kriiskav vokaal
30
 ning kiired kuueteistkümnendiknoodid 
basstrummil
31
. Kuigi 1990. aastate Norra black metal oli antikristliku sõnumiga, 
ei tähendanud see satanistlikku, vaid paganlikku meelestust.32 Teise laine 
bändidest propageerisid satanistlikku sõnumit vaid Mayhem ja Gorgoroth. 
Granholmi järgi polegi black metal’i teine laine enam satanistlik, vaid paganlik, 
kuna saatana asemel räägivad bändid peamiselt Skandinaavia mütoloogiast ning 
igatsusest kujuteldava eelkristliku perioodi järele. Paljud satanistliku kuvandiga 
bändid vahetasid kuradi paganlike jumalate vastu.33 Näiteks Burzumi 1991. aasta 
samanimelisel albumil on ood Babüloonia jumalale Eale ning lugu „A Lost 
Forgotten Soul“ väljendab igatsust kujuteldava paganliku mineviku järele. Ka 
Darkthrone’i debüütalbum „A Blaze in the Northern Sky“ (1992) sisaldab viiteid 
eelkristlikule mütoloogiale. 34 Ühemehebändi Burzum liige Varg Vikernes arendas 
                                                          
26
 Granholm 2013, lk 12–13. 
27
 Granholm 2011, lk 527. 
28
 Moynihan; Søderlind 2003, lk 14. 
29
 Weston, Donna. Basque Pagan Metal: View to Primordial Past. European Journal of Cultural 
Studies, nr 14, 2011, lk 104. 
30
 Kahn-Harris 2006, lk 2. 
31
 Weston 2011, lk 106. 
32
 Granholm 2011, lk 529. 
33
 Moynihan; Søderlind, 2003, lk 206–207 
34
 Granholm 2013, lk 16. 
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välja ka oma natsionalistliku ideoloogia, mis toetus Skandinaavia mütoloogiale ja 
kus ta samastas end Odiniga. Ta kirjutas ka artikleid, mis keskendusid Põhjala 
kosmoloogiale ja maagilistele praktikatele.
35
 
Black metal arenes, kuna trash ja death metal polnud piisavalt 
ekstreemsed, seega otsib black metal juba olemuslikult pidevalt originaalsust ja 
ekstreemsust. Tahtlikult halb produktsioon, vaenulik sõnum ja mõistetamatu 
vokaal on selle iseloomulikeks näideteks. Algselt oli satanism black metal’i 
vaenuliku hoiaku jaoks sobiv ning black metal’i esimese laine bändid kasutasidki 
ohtralt satanistlikku sümboolikat ja viitasid laulusõnades saatanale. Kuid 1990. 
aastate alguseks polnud satanism popmuusika jaoks enam šokeeriv ega 
originaalne, seega tuli otsida uus idee, mis oleks uudne, kuid kannaks ka 
ideoloogilist sügavust.36 
Satanism asendati paganlusega – paganlus sobis hästi black metal’i 
mässumeelsuse ja autentsuseotsingutega, kuna oli piisavalt eksootiline ja 
väljaspool kaasaegsetest kultuurinormidest ning paganluse kaudu sai black metal 
säilitada ka oma antikristliku hoiaku.37 Granholmi järgi käsitletakse Norra black 
metal’it satanistlikuna meedia mõju tõttu.38 1990. aastatel süütasid Norra black 
metal-skeene liikmed maha mitmeid Norra kirikuid.
39
 Nende hulgas oli ka 
Fantofti püstpalkkirik, mis oli üks Norra vanimatest kirikutest ning tähtis 
arhitektuuriväärtus.40 Muusikalise objekti Burzum vedaja Varg Vikernes mõisteti 
süüdi nelja kiriku süütamises ning hiljem ka Mayhemi kitarristi Euronymouse 
mõrvas. Meedia kajastas neid sündmusi mitmete liialdustega, mis tõid kaasa 
„satanismi paanika“ (satanic panic),41 vaatamata sellele, et kirikupõletamiste taga 
olevad ideed on pigem paganlikud. Varg Vikernes’i jaoks tähistas Fantofti kiriku 
süütamine uue viikingiaja algust. Ta selgitas, et nii nagu viikingiaeg algas 
                                                          
35
 Goodrick-Clarke, Nicholas. Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of 
Identity. New York, London: New York University Press, 2001, lk 205. 
36
 Granholm 2011, lk 537. 
37
 Ibid., lk 535–538. 
38
 Granholm 2013, lk 14. 
39
 Granholm 2011, lk 529. 
40
 Mørk, Gry. Why Didn’t the Churches Begin to Burn a Thousand Years earlier?.– Religion and 
Popular Music in Europe. Koostanud Thomas Bossius, Andreas Häger, Keith Kahn-Harris. 
London: IB Tauris, 2011, lk 124. 
41
 Granholm 2011, lk 529. 
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Lindisfarne kloostri hävitamisega, algab Fantofti kiriku põletamisega uus 
paganliku ajastu. Vikernes siiski täpsustas, et idee on sümboolne, kuna kogu 
Euroopat pole võimalik kirikutest puhastada.42 Fantofti seostamine Lindisfarnega 
annab 1990. aastate kirikupõletamistele ajaloolise ja religioosse lisatähenduse.43 
Black metal pole üksnes muusikastiil, vaid omaette kultuuriline süsteem, 
mille ideoloogia kuulajad omaks võtavad.44 Black metal’i ideoloogia järgi poleks 
Põhja-Euroopat pidanud ristiusustama ning eelkristlikku minevikku  nähakse kui 
õilsat kuldaega. Kirikupõletajad tahtsid oma tegevusega mässata kristluse vastu, 
mis nende jaoks piirab inimese vabadust. Black metal’i maailmavaate järgi peab 
inimene toetuma iseenda kogemustele,  mitte usaldama institutsioonide loodud 
dogmasid.
45
 Varg Vikernes põhjendas oma tegevust ka sellega, et Fantofti kirik 
oli ehitatud paganate pühapaika. Vikernesi sõnutsi asus enne kirikut seal hörgr 
ehk paganlik tempel, kus toodi ohverdusi. 
46
 
 
1.1. Pagan metal  
Black metal’ile on iseloomulik elitaarne ja misantroopiline suhtumine, 
mida väljendatakse nii satanistlike ideede kui paganliku mütoloogia abil. Black 
metal’i ideoloogia põlastab tänapäeva inimeste „nõrkust“.47 Black metal hoiab 
rahvusromantiliselt
48
 au sees loodust, millele vastandatakse dekadentlikud 
suurlinnad. Eelkristliku perioodi tagaigatsus ja paganliku ühiskonna taasloomine 
sobivad elitaarse suhtumisega, kuna paganlikus ühiskonnas puudub kaasajale 
omane „nõrkus“.49 Norra black metal-bändide loomingus kasutatud paganlikud 
ideed vormisid žanri nimega pagan metal.50 1990. aastate ekstreem-metal-bände, 
kes lisaks paganliku mütoloogia kasutamisele põimisid muusikasse rahvamuusika 
elemente, hakati nimetama terminiga „pagan metal“. Esimeste pagan  
                                                          
42
 Mørk 2011, lk 127. 
43
 Ibid., lk 132. 
44
 Granholm 2011, lk 539. 
45
 Mørk 2011, lk 127. 
46
 Ibid., lk 132. 
47
 Kahn-Harris 2006, lk 40–41. 
48
 Mørk 2011, lk 127. 
49
 Kahn-Harris, 2006, lk 40–41. 
50
 Weston 2011, lk 105. 
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metal-bändidena nimetatakse bände nagu Bathory, Skyclad ja Enslaved.51 Kuigi 
Bathory oli üks black metal’ile alusepanijatest, käsitles nende 1998. aasta album 
„Blood Fire Death“ Skandinaavia kultuuri52, kuna Bathory laulja on alati olnud 
huvitatud uuspaganlikust traditsioonist Asatru’st.53 
Pagan metal ei tähenda kindlat muusikalist stiili, vaid paganlike ideede 
muusikas ja tekstis väljendamist54 ning muusika ja paganluse väljendamine pagan 
metal’is on võrdse tähtsusega.55 Lisaks pole mõiste kasutamine üheselt mõistetav 
ning seetõttu on žanri piiritlemine keerukas. Bändid, fännid ja 
kontserdikorraldajad kasutavad mõisteid folk metal ja pagan metal 
sünonüümidena, vahel ka terminit folk/pagan metal.56  
Ekstreem-metal’il on palju alažanre ning bändidele on iseloomulik  ka 
mitme žanri kombineerimine,57 seega määravad mõned pagan metal-bändid oma 
žarniks black metal’i, teised pagan/black metal’i või folk/black metal’i. 
Vaatamata žanride mitmekesisusele, on pagan metal-bändide muusika 
iseloomulikuks jooneks rahvapillide kasutamine rahvapillide kasutamine ja 
rahvamuusika elementide ekstreem-metal’isse põimimine. Erinevates bändides on 
kasutusel kas iiri viled, bodhrán või rataslüüra.58 Näiteks Korpiklaani kasutab 
oma muusikas torupilli ja kannelt
59
 ning Korpiklaani identiteet on mõjutatud 
bändi liidri Jonne Järvela kontaktist soome rahvamuusika ja saamidega. Järvela 
elas koos saamidega ning tutvus nende religioossete praktikate ja muusikaga, 
millele ta oma loomingus pidevalt viitab.
60
  
                                                          
51
 Weinstein, Deena. Pagan Metal. – Pop pagans. Paganism and popular music. Koostanud Donna 
Weston and Andy Bennett. Durham: Acumen publishing, 2013, lk 58–60. 
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 Weinstein 2013, lk 58–59. 
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 Weinstein 2013, lk 64. 
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Pagan metal tõi rahvusvahelisse metal’isse kaasa kohaliku kultuuri 
väärtustamise, näiteks inglise keele asemel hakati laulma enamasti emakeeles. 
Emakeeles laulmine ja rahvapillide kasutamine toob pagan metal’is esile 
paganlusele omast juurte austamist ning huvi oma rahva mütoloogilise päritolu 
vastu.
61
 Lauldakse ka iidsetes keeltes, näiteks bändi Eluveitie mõned laulusõnad 
on kirjutatud gallia keeles. Kuna pagan metal’is on säilinud ekstreem-metal’ile 
omane vokaaliosa karjumine, hinnatakse žanris pigem vokalisti häält ja selle kõla 
kui verbaalset väljendust. Sõnad on sellele vaatamata olulised, kuna väljendavad 
bändi vaateid ja loovad õige emotsiooni. Ekstreem-metal’i žanrides on 
bändiliikmetel kasutusel artistinimed, nii ka pagan metal’is. Isegi kui pagan metal 
bänd laulab inglise keeles, on tavaliselt artistinimed ja bändinimi kohalikus 
keeles.
62
 Selle metal’i alažanri eripära ja seos paganlusega ilmneb ka sõnalises 
väljenduses. Bändide nimed ja laulusõnad viitavad paganlikule mütoloogiale ja 
jumalatele. Näiteks bändi Turisas nimi tuleb Soome mütoloogia merekoletiselt.63  
Pagan metal-bände iseloomustab ka omanäoline visuaalne kuvand. Üks 
osa sellest kuvandist on näomaalingute kasutamine. Imiteeritakse nii 
sõjamaalinguid kui kasutatakse black metal-bändidele iseloomulikku mustvalget 
näomaalingut corpse-paint’i. Esinemiste ajal kannavad bändid vastavat riietust, 
milleks on needitud ja nahast riideid või  pikad keebid ja kapuutsiga rüüd. Bändid 
rõhutavad oma kurjakuulutavat kuvandit ka erinevate rekvisiitidega. Kõige 
tavalisemad on erinevad mõõgad ja terariistad, mida kasutatakse ka bändifotodel. 
Fotodel on kurja ilmega bändiliikmed puutumata looduse, näiteks roheluse või 
lumise maastiku taustal. Fotod tehakse tihti ka pimedas või öösel ning ollakse 
elava tule läheduses. Pagan metal’i looduse austamine on seotud uuspaganlike 
traditsioonidega 
64, mis peavad loodust pühaks ja elavaks65.  
                                                          
61
 Hanegraaff, Wouter J. New Age Religion and Western Culture: Esotericisim in the Mirror of 
Secular Thought. Leiden, New York; Köln: Brill, 1996, lk 78. 
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Uuspaganlusel pole kindlat doktriini ja autoriteeti,
66
 seega mõistavad ka 
pagan metal-bändid paganlust väga erinevalt.67 Metal-bändide andmebaasis 
Encyclopaedia Metallum märgivad pagan metal-bändid oma laulusõnade teemaks  
lisaks sõnale „pagan“ ka mõisteid nagu „wicca“ ja „druiidid“, mis on otseselt 
paganlusega seotud. Teisalt on bände, kes märgivad oma teemaks ka sõnad „viha“ 
ja „alkohol“. Encyclopaedia Metallum’i järgi on üks tihedamalt märgitud teema 
„antikristlus“. „Antikristlus" ei väljenda siinkohal satanismi, vaid vastumeelset 
suhtumist kristlusse kui võõrasse religiooni. Paganlik suhtumine, et kristlus 
hävitas paganlikud religioonid, on omane nii black kui pagan metal’is.68 Pagan 
metal’is väljendub kristlusevastasus nii paganlike eelkristlike jumalate 
austamisena kui ka vihana kristlike vallutajate vastu, kes hävitasid paganliku 
kultuuri. Nii paganluses kui pagan metal’is on levinud arusaam, et kristlus 
paigutab inimesed loodusest kõrgemale. Uuspaganate järgi tuleneb taoline 
arusaam piiblist.
69
 
                                                          
66
 Pearson 2006, lk 828. 
67
 Weinstein 2013, lk 58. 
68
 Helden 2010, lk 36. 
69
 Weinstein 2013, lk 70. 
  
2. Rituaalne black metal 
 
Kuigi Norra black metal’is oli okultsete teemade väljendamine kindlamalt 
religioossem,
70
 on alles 2000. aastatest
71
 bändid sidunud end esoteeriliste 
ordudega. Ekstreem-metal’i alažanr rituaalne black metal hõlmab bände, kes 
väljendavad muusika abil mõne esoteerilise grupeeringu filosoofiat.72 Kuigi 
rituaalse black metal’i skeenes tegutsevad bändid liigitavad end žanriliselt black 
metal’i alla, varieerub muusikaline stiil doom metal’ist hard rock’ini.73 Seega on 
rituaalse black metal’i puhul okultsete ideede väljendamine muusikast tähtsam. 
Skeene esindajad väljendavad muusikas oma religioosset ja filosoofilist 
maailmavaadet ning lisaks sellele on muusika esitamine ja tegemine bändiliikmete 
sõnul autentne religioosne praktika.74 Black metal on radikaalne žanr ning läbi 
oma ajaloo otsinud võimalusi šokeerimiseks. Kui muusikat ei saanud enam 
ekstreemsemaks muuta, radikaliseeriti žanr  religoosse tasandiga.75  
Kuigi skeene on ülemaailmne, on see kõige silmapaistvam Rootsis 
skeenega seotud institutsioonide ja festivalide tõttu. Rootsis on kaks okultsetele 
bändidele suunatud festivali – Arosian Black Mass ja Forlorn Fest. Need sünge 
olustikuga festivalid ootavad masside asemel pigem pühendunud külastajaid. 
Forlorn festivali organiseerijad kirjeldavad sündmust kui „surmakummardamise 
black metal festivali“, mis näitab musta maagia huvilistele  black metal’i tõelist 
olemust. Arosian Black Mass’i korraldaja selgitab, et festival on esoteeriline 
protsess, milles kogetakse müstilisust muusika ja atmosfääri kaudu. Mõlema 
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festivali korraldajad rõhutavad, et tegemist pole tavalise black metal’i 
festivaliga.
76
  
Rootsi rituaalse black metal’i skeenele on iseloomulik bändide seos 
esoteeriliste grupeeringutega. Üheks näiteks on Rootsis tegutsev 1990. aastatel 
rajatud maagiline ordu Dragon Rouge.
77
  Dragon Rouge on esimene esoteeriline 
liikumine Rootsis, mis on kodumaalt kaugemale jõudnud. Ordu liikmete 
seisukoha järgi  on kogu nende elu nii ordus kui väljaspool seda seotud maagiaga. 
Ordu asutaja on Thomas Karlsson, keda innustasid Dragon Rouge’i loomiseks 
läbikäimine maagidega Rootsis ning Maroko dervišilt saadud prohvetlik 
kuulutus.
78
 Dragon Rouge on sünkretistlik ordu, mis ei keskendu vaid ühele 
religioossele traditsioonile. Dragon Rouge’i  filosoofia põhineb Norra 
mütoloogial, Kundalini meditatsioonil ja tšakra-süsteemil ning ordu hierarhia on 
üles ehitatud kliphot’ile ehk kabala „kurjuse poolele“.79 Samuti on ordu 
filosoofias uuspaganlusele omast looduse austamisel ning naiste müstilisel 
energial.
80
 Dragon Rouge’i kokkusaamised on jaotatud kahte ossa – teoreetilised 
arutelud  ning maagilised praktikad. Dragon Rouge’iga on seotud Rootsi metal-
bänd Therion. Ordu asutaja Karlsson kirjutab bändile sõnu, samuti kuulub 
Therioni liige Christopher Johnsson ordusse. Kuigi Therioni lugude sõnad ja 
kujundus viitavad esoteerilistele teemadele, ei propageeri bänd ordut. 81 
Ordu sõnumiga on seevastu tihedalt seotud Rootsi black metal-bänd 
Ofermod, mille liider Mika Hakola on Dragon Rouge’i liige. Dragon Rouge’i 
liikmed kirjutanud Ofermodile laulusõnu ning orduliikmete rituaalide tarbeks 
joonistatud maagilised sümbolid on kujutatud albumil „Tiamtü“ (2008). Hakola 
selgitab, et kogu albumi kujundus on kui „visuaalne loitsuraamat“. Bänd kirjeldab 
oma laule vend B.A.B.A (Mika Hakola) juhitud tseremooniatena.
82
  Nagu ka 
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paljude teiste rituaalse black metal’i skeenesse kuuluvate artistide meelest, on 
Hakola sõnul on black metal õige vaid siis, kui sellel on „esoteeriline 
dimensioon“.83 Hakola soovib oma bändiga levitada õpetusi kliphot’ist laiemale 
publikule. Ofermod on tema sõnul okultne ning erineb tavalistest black metal- 
bändidest seetõttu, et tegemist on bändiga, kes loob spirituaalset muusikat. Mehe 
sõnutsi pole Ofermodi muusika ainult muusika, vaid maagia. Hakola selgitab, et 
saab lugude kirjutamise ajal läbi musta maagia kontakti ürgse tarkusega. Kuid 
Hakola märgib, et bändi maagiline praktika erineb tema privaatsest praktikast, 
kuna isiklik religioosne praktika on struktureeritum. Hakola väidab, et Ofermodi 
looming ei saa olla tavaline, kuna ta paneb muusikasse oma hinge.
84
  
Teine Rootsis tegutsev ordu on Misanthropic Lucifer Order (MLO), mis 
peab oma algusajaks aastat 1995. Ordu oli oma algusaastatel seotud black metal- 
ansambliga Dissection, kuid pärast laulja surma eemaldus ordu ekstreem-
metal’ist85 ning koondus nime alla The Temple of the Black Light.86 Dissectioni 
varasemad albumid nagu „Storm of the Light’s Bane“ (1995) ei eristu kujunduse 
ja laulusõnade poolest teistest kaasaja black metal-albumitest. Alles viimasel 
albumil „Reinkaos“ (2006) viitavad mitmed sümbolid ordu esoteerilistele 
õpetustele. Seda seetõttu, et Dissectioni laulja Nödveidt arreteeriti aastal 2004 
ning vangis olles keskendus ta MLO filosoofiale ning hakkas otsima võimalusi 
ordu õpetuste väljendamisele läbi bänditegevuse. Nödveidt kinnitas intervjuudes, 
et muusika ja sõnad on võimas vahend, mille kaudu  esoteerilisi ideid väljendada. 
Bändi albumist „Storm of the Light’s Bane“ anti 2006. aastal välja uus versioon, 
mille kujundusse lisati lause, et Dissection kuulutab ordu sõnumit muusika abil. 87 
Ka Nödveidti rituaalset enesetappu seostatakse MLO õpetuste 
interpreteerimisega.
88
 Misanthropic Lucifer Order’i õpetuste järgi peab inimene 
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pöörduma tagasi kaosesse ja otsima vangistusest ehk füüsilisest eksistentsist 
väljapääasu.89 
Teine Rootsi black metal-bänd, mis on seotud MLO-ga, on Watain. Nagu 
Dissectioni puhul, sisaldab ka Wataini esimene album „Rabid Death’s Curse“ 
(2000) tüüpilisi black metal’ile omaseid sümboleid nagu tagurpidi pööratud ristid 
ja pentagrammid, kuid järgnevate albumitega muutub sümbolikasutus 
okultsemaks. Kujunduses hakatakse  kasutama sümboleid nagu kõikenägev silm, 
nelja elementi ning tähti heebrea tähestikust. Albumil „Casus Luciferi“ (2003) on 
kujutatud madu, kes sülitab kolme peekrisse, millel on sildid „mens“, „animvs“, 
„corpvs“. Wataini laulja Danielsson kinnitab, et bändi esinemised on rituaalid, 
mis on ühenduseks osalejate ja kõrgemate jõudude vahel, mida bänd kummardab. 
Wataini laulja arvates on black metal rohkem kui  muusikaline väljendus, kuna 
žanri muudavad jumalikuks ebamaised energiad.90 
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90
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3. Pagan/black metal-ansambel Urt 
 
Alternatiivsed subkultuurid said Eestis tekkida alles nõukogude režiimi 
nõrgenedes. Metal-subkultuur jõudis siia 1980. aastatel. Kuigi metal’it kuulati 
juba varem, puudus siiski ühine identiteet. Kuna Lääne muusika oli raskesti 
kättesaadav, pidid metal’ist huvitatud noored omasugustega suhtlema, et uut 
muusikat hankida. Sarnaste huvide ja muusikamaitsega noorte omavahelises 
suhtluses kujuneski metal-subkultuur. 1980. aastate teises pooles tekkisid 
esimesed kohalikud alternatiivsemat laadi metal-bändid91 ning 1990. aastate 
algust nimetatakse Eestis metal’i kõrgajaks, kuna hakkasid tegutsema metal’iga 
seotud kontserdiklubid.
92
 Subkultuuris tekkis madalseis 1990. aastate keskel, kui 
muusikaliselt valitsevaks stiiliks oli black metal. Madalseisu põhjus võib olla 
selles, välismaailma kaudu jõudis Eestisse mitmeid uusi subkultuure ning valik 
mitmekesistus.  Metal’i uueks tõusuajaks peetakse 1990-ndate viimaseid aastaid ja 
21. sajandi algust.
93
 
Uue tõusuaja harjal tekkis ka vaatlusalune bänd – ansambel Urt sai alguse 
2004. aastal. Urt on neljaliikmeline pagan/black metal-bänd. Nimi Urt on võetud 
Aleksander Heintalu teosest „Estide(tšuudide) hingestatud ilm“, mille järgi on Urt 
surma valdjas.
94
 Kahel bändiliikmel on artistinimed, trummar kannab nime Thon, 
laulja esinejanimi on Pimedus. Thon on lühend Thonolan Bestiast, mille trummar 
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valis sobiva kõlapildi järgi. Thoni sõnul oli  1990. aastate lõpus metal-skeenes 
sellised artistinimed populaarsed.
95
  
Bändi Urt trummar tutvus black metal’iga 1990. aastate lõpul ning 
selgitab, et black metal oli sel ajal nii uudne ja eriline. Ta mainib oma esimese 
kokkupuutena Ulverit, keda kuulates teadis kohe, et tahab ka ise sellist stiili 
viljeleda. Liikmed kinnitavad, et black metal oligi sobiv muusikaliseks 
väljenduseks siis, kui pillimänguoskust nappis. Rollijaotus toimib bändis Urt nii, 
et Thon kirjutab enamasti muusika ning Pimedus tegeleb sümbolite, visuaalse 
kuvandi ja tekstidega. Teised liikmed seavad loosse vastavalt kitarri- ja 
bassipartiid.
96
 Ansamblil on välja antud 5 albumit: „Varjuring“ (2005), 
„Saatanhark I –  Püha sõda“ (2007), „Saatanhark II – Ussikuningas“ (2008), 
„Saatanhark III – Ex Mortuis“ (2009), „IXI“ (2014).97 Nimetuse „Saatanhark“ 
algne mõte oli jutustada üks lugu läbi kolme albumi, kuid aja möödudes sai iga 
album oma tähenduse. Pärast albumi „Varjuring“ lindistamist hakkas laulja 
tutvuma erineva esoteerilise kirjandusega, millest inspiratsiooni saades kujunesid 
järgnevate albumite sõnumid.98 Esimese Saatanhargi album räägib peamiselt 
ideoloogilisest sõjast kristluse vastu.99 Teine, „Ussikuningas“ on inspireeritud 
Vigala-Sassi (Aleksander Heintalu) teostest ja väljendab bändi paganlikku 
maailmavaadet. Kolmas album „Ex Mortuis“ räägib sellest, et elu sünnib 
vormieelsest tühjusest. Kolme albumi ideed on kokku pandud albumis „IXI“, 
mille peamine idee räägib surmast.100 
Muusika. Bändi algusaastatel varieerus bändi stiil rohkem, kuid hilisemas 
loomingus on teadlikult liigutud stiilipuhta black metal’i poole. Nagu eelnevalt 
kirjeldatud, on bändide stiili keeruline piiritleda, nii on ka Urda stiili erinevalt 
määratletud. Kodulehel määratleb bänd ennast kui fierce pagan metal101 ning 
metal-bändide andmebaas Encyclopaedia Metallum on žanriks pagan/black 
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metal.
102
 Urda muusikat kirjeldab Pimedus järgnevalt: „Helides ja rütmides on 
ühendatud kiirus ja aeglaselt venivad ebakõlad. Loome võimalikult tumeda 
heliruumi, mis nõuab ürgsete instinktide ja tunnete usaldust. Sisult sama, kui 
minna pimedasse metsa, kus peab mõneks ajaks vaikselt seisatama, et tundmatu 
olukorraga kohaneda.“103 Urt oma loomingus valdavalt rahvapille ei kasuta,  
ainsateks näideteks on albumil „Ussikuningas“ parmupilli mängimine ning 
esinemiste ajal kasutatav šamaanitrumm. Pagan metal’ile iseloomulikud 
rahvamuusika elemendid on tajutavad loos „Lollitapp!“ albumil „Ussikuningas“ 
ning „Saatanhark“ albumil „Püha sõda“. 
Tekst. Urda laulusõnad räägivad psüühilisest ja vaimsest suremisest, 
kannatustest ja elu süngest poolest. Urda laulja selgitab, et „Urda sõnumi 
kvintessents on surma tühjus ja lõputu pimedus. Pimedus tähendab siin totaalset 
meelevaikust ja vabadust.“104 Loo „Ise“ sõnad albumil „IXI“ (vt lisa 1, pilt 1) 
räägivadki sellest tühjusest. Urda laulja selgitab loo tähendusena taoistlikku 
tühjust, mida tema nimetab pimeduseks või lõputuseks, mis ongi ühtlasi ka „ise“ 
või „isetus“.105 
Albumi „Püha sõda“ loo „Kirvega purustan“ (vt lisa 1, pilt 2) fraas „Ma 
lõhun hullud paleed“ tähendab loo kirjutaja sõnutsi siiski ideede lõhkumist, bänd 
ei kavatse Norra bändide sarnaselt pühakodasid hävitama minna. Laulja sõnul 
pole satanism nende bändile omane. Bänd pole täiesti kristluse vastu, kuna see on 
nende arvates üks viis maailma näha. Laulja meelest peaks kõiki religioone 
võrdselt tunnustama, kuna kõik on võrdsed reaalsused. „Pole tõde, vaid on lõputu 
hulk tõdesid ning usu puhul on pigem tähtis see, mida usk inimesele annab.“106 
Sellegipoolest on kristlus bändi meelest liiga looduskauge ning liikmete sõnul 
võõras religioon. Nad on ühel nõul, et pigem peaks rõhutama oma kultuuri.107   
„Setu sünd“ albumilt „Ussikuningas“ (vt lisa 1, pilt 3) on saanud 
inspiratsiooni Aleksander Heintalu eeposest „Kuldmamma!“. Paralleele saab tuua 
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fraasidega: „Lendas kotkas Kuninglindu, vihises siis virmalindu“108; „Meie metsa 
tütar Mari!“109; „Pingest paukus koda lahti, emakoda, emaüsa“110 – ka loos „Setu 
sünd“ on kasutatud tegelasi nagu „Kotkas uhke kuninglind“, „Metsa Mari“ ja 
fraasi: „Emakoda lahti raksatab, hiiupoisi sünnitab.“ Kuigi algne inspiratsioon on 
pärit eeposest, on loos siiski kasutatud laulja fantaasiat. Näiteks põimis loo 
kirjutaja sisse tegelase Setu linalakk. Laulja selgitab: „Siin on mõeldud õigeusu 
eelset setut. Loon oma peas kujutelmasid kristluse-eelsest paganlusest ja lähtun 
sellest kujutlusest.“111 Kuigi Urdal on mõned ingliskeelsed lood, on looming 
peamiselt eestikeelne. Albumi „Ussikuningas“ lugudes mainitakse ka muinas-
eestlaste jumalaid nagu Uku, Taara ja Mana. Üks Urdale iseloomulik tunnus on 
eriliste sõnade kasutamine, mida laulja avastab peamiselt Aleksander Heintalu 
teostest. 
Visuaalne identiteet. Urda esinemise ajal luuakse sünge olustik 
küünaldega ning bänd kannab spetsiaalseid kostüüme – pikki keepe. Laval on 
lehmakolbad, mille üks sarv tähistab minevikku ja teine tulevikku. Sarvi ühendab 
tühi kolp, mis tähistab tühjust ja vabadust, elu ja surma. Liikmed tunnistavad, et 
tegelikult võiks laval olla palju rohkem rekvisiite, kuid see on keeruline, kuna 
esinemise tarbeks on vaja palju asju kaasa võtta. Liikmed selgitavad, et esinemise 
põhiosa on siiski muusika ning satanistlikke rituaale ei etendata.112 Laulja 
täpsustuste kohaselt on esinemisele keskendumiseks oluline saavutada õige 
meeleseisund. Rekvisiitidega luuakse vastav õhustik ning šamaanitrummi 
mängimine aitab luua „õige tunde“ 113. Laulja selgitab, et laval tekib tal muusika 
abil tugev meeleseisund, mis pole küll kohtumine üleloomulike jõududega. 
„Üleloomulikke jõudusid ei eksisteeri, vaid nad on loomulikud jõud“.114 
Bändifotodel on kasutatud pagan metal’ile iseloomulikke motiive, kus 
kurjakuulatava ilmega bänd seisab looduses (vt lisa 2, pilt 1). Varasemalt 
kirjeldatud bändifotodel kasutatud rekvisiitidest pole Urt oma bändifotodel 
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kasutanud mitte lihtsalt terariistu ja tuld, vaid koguni mõlemat korraga, hoides 
käes põlevaid vikateid. (vt lisa 2, pilt 2). 
Sümbolid. Kuigi ka varasematel albumitel on erinevaid sümboleid 
kasutatud, on alles albumi „IXI“ kujundus eriliselt läbi mõeldud. Albumil „IXI“ 
on kasutatud mitmeid sümboleid, millele laulja on omistanud endale olulise 
tähenduse. „IXI“ peamine teema on surm, seega ka erinevad sümbolid viitavad 
surmale. Laulja selgitab, et albumil kasutatud sümbolid avavad ideid tema enda 
teooriatest, mis on inspiratsiooni saanud esoteerilisest kirjandusest.
115
  
Pealuu (vt lisa 3, pilt 1) sümboliseerib surma ning triskele minevikku, 
olevikku ja tulevikku. Laulja sõnul on need terminid üks osa tema teooriast. 
„Olevik on ainus reaalsus, mis inimestel on, tuleviku- ja minevikutaju on neil vaid 
oma peas.“116 Teooria on siiski konstrueerimisel ning hiljem tõi laulja välja, et 
siiski ka olevikku ei eksisteeri, vaid kujutlusega luuakse idee, mis on tegelikult 
minevik.
117
  
Rotikuninga (vt lisa 3, pilt 2) 12 rotti tähistavad albumil 12 sodiaagimärki. 
Urda laulja on kujundanud horoskoobi põhjal uue süsteemi, kus horoskoop on 
muudetud „horrorskoobiks“. 12 sodiaagimärki on seal kujutatud 12 
„needushaigusena“, kuna laulja meelest on horoskoop haigus. Rotikuningal on 
sümbolid paigutatud rottide erinevasse kehaosasse – alakehasse, keskkehasse ja 
ülakehasse. Laulja selgitab, et süsteem on tuletatud astroloogiast, kus 
sodiaagimärke jaotatakse kardinaalseks, kindlaks ja muutlikuks.118  
 Koid (vt lisa 3, pilt 3) nimetavad bändiliikmed surmasuruks (death moth). 
Bänd toob toob sümboli seletamiseks paralleele bändi Dead Can Dance nimega, 
ehk sarnaselt nagu koi lendab, on ka surm liikuv. Turmauss (vt lisa 3, pilt 4) on 
spiraalina kujutatud madu, mille sees laulja sõnutsi kasvab elu. „See 
sümboliseerib evolutsiooni, milles elu algab, läheb keerulisemaks ning lõpuks 
sureb ja läheb tühjusesse.“119 Albumil kasutatud ruunimärk (vt lisa 3, pilt 5) 
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tähendab surma.120 Surm on laulja sõnul ka elu ehk teisisõnu – seal, kust kõik 
algab, seal ka lõpeb. Albumi bändifotol on sama surmaruuni vikatitega kujutatud 
(vt lisa 2, pilt 2). Ruun X sümboliseerib ka bändi kümmet aastat tegutsemist.  
Albumi keskosa jaotub neljaks sektoriks, mida tähistavad platoonilised 
kehad – maa, vesi, tuli, õhk (vt lisa 3, pilt 6). Neli sektorit jaotuvad poolusteks: 
sisemiseks ja välimiseks ilmaks. Välimine ilm tähistab mateeriat ning sisemine 
seda, mida inimesed kogevad, ehk vaimset. Urda laulja mainib, et kujunduses 
leiduvad sümbolid ja skeemid on talle arusaadavad, kuid neid on keeruline 
selgitada.
121
 Albumi „IXI“ albumi keskosa jaotus on tuletatud Ken Wilberi neljast 
veerandikust,
122
 (vt lisa 3, pilt 7) kus Ken Wilber jagab erinevad teadvuse tasandid 
hierarhiasse.
123„IXI“ albumi loo „Ise“ videos on kasutatud ka Ilmapuu sümbolit. 
Urda laulja märgib, et „Ilmapuu on universaalne paganlik sümbol, Põhjalas 
näiteks Yggdrasil. Minu jaoks on Kosmiline Ilmapuu vaimne kaart elus 
orienteerumiseks. Mina näen Ilmapuu süsteemi Polüdeemonliku unenäona, milles 
on erinevad horisontaalsed reaalsuste tiivad, mis lennates eluillusioonides 
tasakaalu hoiavad, milles on vertikaalsed arengusilmad, kus asuvad erinevad 
tasandid ehk usundiajastud.“124 Videos on toodud taaskord välja ka neli elementi. 
Bändiliikmed selgitavad, et laulja purskab videos nelja elemendi sümboleid suust.  
Rituaal. Urda lauljal on esoteeriliste praktikate ja kirjanduse vastu 
pidevalt huvi olnud. Ta on tegelenud mediteerimisega ning kujundanud välja oma 
isiklikud rituaalid. Oma igakevadist rituaali Taevaskojas kirjeldab ta järgnevalt: 
„Lugesin läbi raamatu „Visioonide otsing“ ning selle järgi tegin kividest maagilise 
ringi, olin kolm ööpäeva seal ringi sees ja ainult jõin vett, ei söönud. Keskendusin 
hingamisele ja lihtsalt olin. Tulid igasugused huvitavad tunded ja hiljem ka erksad 
unenäod. Mediteerides ei tunne oma keha ja oled justkui ruumis laiali.“125 Veel 
mainib laulja rituaalina metsas jalutamist, kuna mets ja loodus on talle pühad. Tal 
on ka oma puu, mida nägi alguses unenäos ning hiljem metsas jalutades tundis 
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selle ära. Samuti on laulja käinud ka intuitiivteaduste koolis, kus tutvus õpetustega 
tšakratest, kuid mainib, et eelistab siiski pigem üksi oma vaimsusega tegeleda. 
Lauljale tähendab paganlus looduse tunnistamist ja loodusega kontaktis olemist. 
„Inimene peaks olema loodusega üks ja toimima temaga koos. Inimene sünnib 
ilma paganana ja sureb ka paganana. Paganlus pole usund, vaid looduse ja 
iseendaga üks olemine ning koos toimimine.“ Laulja räägib, et paganlus ei 
tähenda tema sõnul religiooni vaid universaalset filosoofiat. 126 
Inspiratsioon. Põhiteosed, millest Pimedus inspiratsiooni saab on Ken 
Wilberi „Kõiksuse lühilugu“, „Kõiksuse teooria“ ja „Integraalne psühholoogia“ 
ning Jiddu Krishnamurti „Vabanemine teadaolevast“. Samuti mainib ta oma 
mõjutajatena Vigala-Sassi ja Oshot. Lisaks kirjandusele nimetab ta bändi lugude 
ühe inspiratsiooniallikana oma teadvusel unenägusid. Urda laulja on olnud 
aktiivne liige Hannes Vanaküla juhitud Arengumaagide foorumis „Vaimumaailm“ 
ning käinud ka Arengumaagide kokkutulekul. Vanaküla ideed tekitasid algul 
lauljas huvi, kuid pigem kasutab ta foorumit oma ideede jagamiseks. Pimedus 
märgib, et viimasel ajal ei paku arengumaagide foorum talle huvi ning pigem 
tegeleb enda ideede väljaarendamisega.127  
Käsikiri. Urda laulja loeb erinevat esoteerilist kirjandust ning üritab leida 
uusi seoseid. Uute ideede põhjal koostab ta oma käsikirja. „See on selline 
filosoofia ja psühholoogilise raamatu moodi asi. Ma kirjutan seda kõike, et ise 
oma maailma paremini korrastada. Ma loen kõiki neid teooriaid ja nii tekivad 
endal uued seosed, ei saa mitte kirjutamata jätta. Minu käsikirjast arusaamine 
eeldab, et inimene on Ken Wilberi raamatu, hinduismi ja astroloogiaga tuttav.“128 
Kuna käsikiri on veel valmimisel ning teooriad konstrueerimisel, ei taha laulja 
seda käesolevas töös avaldada. Ta kirjeldab, et käsikirjas selgitab ta muuhulgas 
nelja elemendi ja temperamenditüüpide vahelisi sarnasusi, kus näiteks 
tuleelemendil on sarnased omadused koleerilise iseloomujoonega. Samuti 
selgitatakse käsikirjas lahti „IXI“ albumikujunduses rotikuninga sümbolil 
kujutatud „horroskoop“. Pimeduse sõnul on albumikujunduses kasutatud 
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sümbolid lihtsustatud versioon tema käsikirjas sisalduvast. Samuti väljenduvad 
peamised ideed ka laulusõnades ja lugude videotes. Näiteks loo „Ise“ videos on 
turmaussi peal sõnad „kehateadvus“, „alateadvus“, „üliteadvus“ ja „tavateadvus“. 
Need on laulja enda mõeldud terminid, mis tähistavad inimese teadvuse erinevaid 
osasid. Laulja sõnul peab ta ideede edasiarendamiseks veel kirjandusega 
tutvuma.
129
   
 
3.1. Ansambli Urt võrdlus rituaalse black metal’i ja pagan 
metal’iga 
Pagan/black metal-ansambli Urt loomingus väljenduvad nii pagan 
metal’ile kui black metal’ile iseloomulikud tunnused. Ansambli varasem looming 
väljendab peamiselt uuspaganlikku meelestust, näiteks albumi „Ussikuningas“ 
tekstides mainitakse tegelasi Vigala-Sassi eeposest „Kuldmamma!“ ning muinas-
eestlaste jumalaid, mis näitab uuspaganlusele omast huvi oma rahva mütoloogilise 
päritolu vastu130. Ansambli muusika on stiililt black metal, leidub vaid üksikuid 
viiteid rahvamuusikale, seega väljendatakse paganlikke ideid peamiselt visuaalse 
kuvandi ja tekstide abil. Albumi „Püha sõda“ laulusõnad avavad uuspaganlusele 
omast antikristlikku meelsust
131
. Lugude sõnad pole vaid metafoor, vaid kannavad 
edasi liikmete maailmavaadet, mis näeb kristlust võõra ja looduskauge 
religioonina. Uuspaganlik mõtteviis, kus loodust peetakse pühaks ja elavaks132 
väljendub ka Urda laulja puhul, kuna mets ja loodus on talle pühad.  
Võrreldes Rootsi rituaalse black metal’i bändidega, pole bändi Urt puhul 
tegemist rituaalse black metal’iga, kus religioosne väljendus on muusikast 
olulisem
133
, Urda puhul on siiski vastupidi. Samuti pole esinemised jumaliku või 
üleloomuliku jõu kummardamine, nagu näiteks Wataini esinemised134. Nagu ka 
Granholmi uurimustest kirjeldatud rituaalse black metal’i bändidel,135 on alles 
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Urda hilisemas loomingus tulnud kasutusele esoteerilised sümbolid. Sarnasusena 
saab välja tuua, et nii Urt kui Watain kasutavad oma sümbolitel nelja elementi,136 
kuid siiski on bändide loomingus kasutatud esoteerilised sümbolid erinevad, kuna 
valdavalt kasutavad rituaalse black metal’i bändid esoteeriliste grupeeringute 
sümboleid137 ning ansambel Urt bändi laulja käsikirjadega seotud sümboleid. 
Kuna Eestis pole välja kujunenud rituaalse black metal’i skeenet, ei saa Urda 
puhul jälgida seost esoteeriliste grupeeringutega. Võimalik, et põhjus, miks Urt 
pole seotud esoteeriliste grupeeringutega ongi ainult seetõttu, et Eestis ei pole 
sarnase õpetusega ordusid nagu Dragon Rouge ja Misanthopic Lucifer Order.  
Sarnaselt rituaalsete black metal-bändidega Dissection, Watain ja Ofermod 
väljendavad oma loomingus esoteeriliste grupeeringute õpetusi, väljendab Urda 
laulja bändi kaudu oma esoteerilisi õpetusi. Esoteerilisest kirjandusest saadud 
ideid arendab laulja edasi ning koostab nende põhjal oma õpetust. Põhiliselt 
toetuvad laulja ideed new age’i kirjanikule Ken Wilberile ning vaimsele õpetajale 
Jiddu Krishnamurtile. Sümbolikasutus Urda loomingus pole juhuslik vaid kindlalt 
läbi mõeldud. Albumil „IXI“ kasutatud sümbolid tähistavad ideid laulja koostatud 
käsikirjast, lisaks viitavad käsikirjas sisalduvatele teooriatele ka laulusõnad. 
Laulja teooriad väljendavad new age’ile omast mõtteviisi, kus maailma mõistmine 
ei tugine ainult nähtavale ning vaimsus ei peaks olema seotud doktriinidega, vaid 
toetuma isiklikule kogemusele.
138
  
Bändi visuaalne kuvand annab edasi paganlikku looduse austamist, näiteks 
on bändifotod on pildistatud pagan metal-bändidele omaselt looduses. Kolpade ja 
küünalde kasutamine viitab Urda laulja uuspaganlikule maailmavaatele, kuna 
erinevalt new age’i ideedest on Urda laulja õpetustes oluline koht ka 
uuspaganlikul mõtteviisil, mis peab pimedust, surma ja kurjuse poolt elu 
tasakaalustavaks pooleks
139
.   
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 Kokkuvõte 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida ansambli Urt näitel black 
metal-bändide sümbolikasutust, visuaalset kuvandit ning laulutekste. Töö otsis 
vastust küsimusele, kas black metal-ansamblite looming väljendab religioosseid 
ideid. Selgus, et metal on läbi oma ajaloo tundnud huvi religioosse maailma 
„tumeda“ poole vastu ning väljendanud loomingus esoteerilisi ideid. Kui metal’i 
teistes žanrides oli artistidel vaid huvi esoteerika vastu, siis black metal’is oli 
okultsete ideede väljendus juba religioossem. Black metal’i esimese laine bändid 
väljendasid oma kuvandi abil antikristlikke ja satanistlikke ideid. Black metal’i 
teine laine väljendas samuti antikristlikku meelestust, kuid paganlike teemade 
abil, kuna satanistlik kuvand polnud enam originaalne. Black metal-bändidest, kes 
lisaks paganlikule mütoloogiale põimisid muusikasse ka rahvamuusika elemente, 
kujunes uus metal’i alaliik pagan metal. Pagan metal-bändid väljendavad nii 
loomingus kui visuaalse kuvandi abil uuspaganlikke ideid.  
Kuigi esoteerilisi teemasid on black metal’i ajaloos korduvalt käsitletud, 
on alates 2000. aastatest black metal’i seos okultsusega muutunud selgelt 
piiritletavaks. Black metal-bändid, kes on sidunud end esoteeriliste 
grupeeringutega, liigituvad termini „rituaalne black metal“ alla. Rituaalse black 
metal-bändide sümbolikasutus ja looming väljendab esoteeriliste grupeeringute 
õpetusi ning bändide esinemine on jumaliku kummardamine. 
 Kolmas peatükk küsis, mida tähendavad ansambli Urt loomingus 
kasutatud sümbolid. Selgus, et albumi „IXI“ kujunduses kasutatud sümbolid 
väljendavad ideid Urda laulja esoteerilise kirjanduse põhjal koostatud käsikirjast. 
Laulja õpetustes sisalduvad new age’ile omased ideed, et kogu maailma ei saa 
mõista vaid nähtava kaudu. Töös selgitati, et kuigi Urda näol pole tegemist 
rituaalse black metal’iga, väljendab laulja bändi loomingu kaudu oma esoteerilist 
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maailmavaadet, mis on peamiselt inspireeritud new age’’i kirjanikust Ken 
Wilberist. Bändi lauljal on oma kindlakskujunenud rituaalid ning oma elu jooksul 
on ta olnud huvitatud mitmetest new age’i liikumistest ja praktikatest.  
Töös selgus, et ansambli Urt laulutekstid ja visuaalne kuvand väljendavad 
bändiliikmete uuspaganlikku mõtteviisi. Albumid nagu „Püha sõda“ ja 
„Ussikuningas“ laulusõnad avavad bändiliikmete paganlikku maailmavaadet, 
milles nähakse kristlust looduskauge religioonina ning loodust peetakse pühaks. 
Ka Urda laulja õpetustes on eriline koht pimedusel ja surmal, mis on omane 
uuspaganlikule mõtteviisile, kus surm on elu tasakaalustav osa. 
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Expression of religious ideas in Black Metal bands by 
example of Pagan/Black Metal band Urt 
Summary 
The purpose of this research was to study the use of symbols, visual identity and 
the meaning of lyrics in Black Metal bands focusing on the Estonian Pagan/Black 
Metal band Urt. 
The first chapter answers to the question - does the imagery and lyrics of Black 
Metal bands express religious ideas. It is shown that Metal has from the beginning 
referred to occult themes, but with Black Metal the engagement with the occult 
started to be more clearly religious.  While bands from the "first wave of Black 
Metal"  expressed anti-Christian and Satanic themes in their lyrics and image, 
"second wave" Black Metal bands wrote their lyrics about pre-Christian myth and 
pagan past. Chapter also describes the genre called Pagan Metal which blends 
ethnic instrumentation with Extreme Metal musical elements. It contains an 
overview of Pagan themes expressed through textual, instrumental and visual 
elements in Pagan Metal bands. Pagan Metal and Neopaganism share similar 
opposition towards Christianity and consider nature as sacred. 
The second chapter focuses on Swedish Ritual Black Metal scene. From 2000, 
many Black Metal bands have been connected with esoteric orders and formed 
Ritual Black Metal scene. Bands of this scene claim their artistry to be occult 
practice and worship  of the divine.  The third chapter explains the meaning of the 
symbols used by the Estonian Pagan/Black Metal band Urt. Compared to Ritual 
Black Metal bands Urt is not connected with esoteric groupings and does not 
claim their performances to be a divine worship. The case study showed that 
while albums "Püha sõda" and "Ussikuningas" represent Neopagan notions, the 
latest album "IXI" reflects band's singer's esoteric worldview. Symbols used in 
35 
 
band's album „IXI“ design reflect ideas from band's singer's written manuscript of 
esoteric teachings based on New Age writer Ken Wilber. As a conclusion, it could 
be said that the visual characteristics, the use of symbols and the meaning of lyrics 
in Pagan/Black Metal band Urt reflect religious themes. 
 
 
LISA 1. Bändi Urt laulusõnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilt 1. Loo „Ise“ sõnad albumil „IXI“. 
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Pilt 2. Loo „ Kirvega purustan“ sõnad albumil „Püha sõda“. 
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Pilt 3. Loo „Setu sünd“ sõnad albumil „Ussikuningas“. 
 
LISA 2. Fotod ansamblist Urt 
 
Pilt 1. Bändifoto (erakogu). 
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Pilt 2. Bändifoto albumil „IXI“.140 
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 http://urt.pimeduse.org/wp-content/uploads/2013/01/urt_2014.jpg  
LISA 3. Sümbolid albumil „IXI“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilt 1. Pealuu ja triskele. 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
Pilt 2. Rotikuningas.   
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Pilt 3. Surmasuru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pilt 4. Turmauss. 
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Pilt 6. Platoonilised kehad. 
Pilt 5. Surmaruun. 
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Pilt 7. Neli veerandikku.141 
                                                          
141
 Wilber, Ken. Kõiksuse lühilugu. Tallinn: Greif, 2013, lk 96. 
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